



The Role of Foreign Employees on Japanese Modernization 
Jun JIN 
Abstract 
h 廿lela口支~r p紅tof 1思tbc間以lfY，European加 dAmerican imperialist卵、lVeまちC臨時
to Asia Under this circumst閉 ce， Japan grudgingly opened i鵠 gateand t∞k the 
path of modemization. In order to富etrid of colonization crisis， Japanese 
government was largely dependent on tbe human r田ourcesof developed countries， 
emllloying a great number of fore混乱 eXller紙 wholllayed a very imllOrtan士rolein 
the modernization of Jap由工 Thepaper目玉plicit仕lCS亡記eof the employment of 
foreign expe討芯訂laly配 sth日rcontribution，田ldgjves a objec世.vecomment on世間
roleぜloseexperts played in吐1emodernlza世口nof Japan. 






































































































































































































































































































































































































が帰国ののち、自らの体験と科学的な研究をもとにし、187品年に、WTheMikado' s EmpireJ 
(Wミカドの図~)、 1895年に rThe Religion of Japam (W 呂本の宗教~)、 1宮07年に nhe
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